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Ziua de ieri în dietă, 
(*) E fără îndoiala, o întâmplare (poate 
să fie însă şi nex cauzal la mijloc) că ieri 
d'odată cu reintrarea în dietă a deputatului 
dr. Alexandru Vaida, clubul naţionaliştilor 
a reluat firul întrerupt astăvară, inaugurând 
iar politica veche intransigentă, care în tim­
pul din urmă devenise palidă, d'abinele. 
Şi d'odată cu această atitudine, partidele 
maghiare au dat şi ele echoul cuvenit. în­
treruperile violente, injuriile cele mai neaoşe 
ungureşti au sburat prin văzduh ca pe vremea 
lui Vaida, iar prezidentul s'a conformat şi el 
situaţiei: a îndrumat într'una Ia ordine, a 
restrâns libertatea discuţiei şi în cele din 
urmă a pus capac, dettăgând naţionaliştilor 
cuvântul. D'aici protestări energice pe banca 
naţionaliştilor iar dulăii kossuthişti iar au 
intrat în exerciţiul funcţiunei lor! 
Muzică plăcută obştei române! Că n'am 
trimis în dietă pe deputaţi cu nădejdea că 
o să se poată înţelege cu căpcânii kossu­
thişti, ci cu credinţa că bună luptă vor 
purta, până Ia cuţite, cum zice românul, 
exhaurind, între marginele legii, toate mij­
loacele întru apărarea neamului românesc, 
dar mai ales întru combaterea, fără sfială, 
a tuturor fărădelegilor sistemului inaugurat 
de marele amic al păcii Apponyi şi de 
micul fiu al tătânesău Kossuth. 
Ni-e drag să i vedem aşa pe deputaţi: 
alergând din toate părţile şi stând alături 
de croaţii, cari aproape de două luni poartă 
luptă înverşunată, ei singuri. 
Şi de s'or împăca mâne croaţii cu un­
gurii, să nu ne pase, ci mândri să fim, că e 
cine să hărţuiască pe aceşti politiciani hâr-
şiţi deja într'un an şi jumătate de guver­
nai e : deputaţii noştri, puţini la număr, dar 
decişi la luptă aprigă. 
Ne aducem adică aminte de vorbirea 
dlui dr. I. Maniu rostită astăvară în faţa 
alegătorilor săi: spusese că până nu se va 
da sufragiul universal aşa cum îl vor na­
ţionalităţile şi cum s'a dat în Austria, de­
putaţii români, sârbi şi slovaci nu vor da 
răgaz guvernului să-şi treacă prin parla­
ment vre-un proiect de lege, fie cât de 
urgent. 
Incingă-se dar lupta în acest înţeles. 
Mai ales că d'atunci şi pană azi au câşti­
gat doi tovarăşi zdraveni de luptă : s'a ales 
părintele Lucaciu şi a revenit Vaida... Po­
liticei de culuoare să i-se dea cu piciorul, 
căci iată: ea produce numai desiluziij ne­
dumeriri, încurcături şi — prin urmare di­
versiuni păgubitoare cauzei. Numai aşa 
mai zilele trecute clubul fu lăudat de — 
saşi, pentruca, vezi Doamne, a dat-o pe 
coarda lor ; »N. Fr. Presse« şi »P. Lloyd« 
spuse că deputaţii noştri au pus arma la 
picior, iar cât despre »Gazeta» delà Bra­
şov, aduse cele mai aspre învinuiri, după-
cum ne simţirăm şi noi îndemnaţi să for­
mulăm obiecţiuni neplăcute domnilor de­
putaţi ai noştri. »Az Ujsag« îi prezintă 
apoi ca miluiţi de guvern, iar »Lupta« de 
ieri, văzurăm : dete amănunte bogate şi 
semnificative despre târguiala pe care clu­
bul s'a grăbit s'o desmintă foarte categoric 
accentuând lupta, lupta care ne place tu­
turora, care ne strânge ia un Ioc şi ne leagă 
într'olaltă ca ferul. Iar desminţirea se în­
temeiază pe fapt împlinit: luptă zdravănă 
pornită ieri de bătrânul dr. Polyt şi de pă­
rintele Lucaciu, luptă care va fi urmată şi , 
cu mai mare înteţire, azi, mâne şi poimâne, 
şi aşa înainte, pană în pânzele albe... In 
sgomotul acestei lupte, se înţelege, e che­
stie secundară cum a devenit cauza cu re­
latările din »Lupta« privitoare Ia » ochii 
dulci « ai lui Wekerle. Noi toţi avem să 
constatăm că s'a intrat în ogaşul vechiu, 
că în clubul naţional nimeni nu ţine să se 
amestece în politica pe care a preconisat-o 
dl dr. E. Babeş, asupra căruia curg des-
aprobările din toate părţile... 
Că nu e vorba de pace, nici poate fi, 
câtă vreme puşcăriile sunt pline de luptători 
naţionali iar dacă domnii deputaţi vor să 
ajute presei române, nu prin Wekerle are 
să se ajungă la ceva bun, ci organizând 
domnialor partidul, să nu stăm descoperiţi 
în bătaia focului, ci pavăza solidarităţii 
între toate elementele bune putere să ne 
dea, să putem înfrunta toate primejdiile ! . . 
In tot cazul, ziua de ieri ne va da nouî 
puteri şi îndemn ne va fi în stăruinţele, 
noastre de luptă fără răgaz. 
» N é m a megve t é s se l« , cu dispreţ suveran 
scrie » Függetlenség « că au primit onorabilii 
Nagy György şi Somogyi ieri pe dr. Al. Vaida 
în parlament... Serios ? Dispreţ ori că aşa s'a dat 
poruncă? De altminteri da-le-va dr. Vaida încu-
rând prilej să mai lase din fudulie ! 
ГОІТА ORIOINALÄ A «TRIBUNEI*. 
Al treilea turneu de teatru. 
— Impresii . — 
De Zaharie Bârsan. 
V. 
La Hunedoara lume puţină, dar prieteni buni 
teţi câţi sunt acolo. 
A doua zi înainte de ameazi mergem »la be­
re* Ia hotelul din pieaţă. Aici ne întâlnim cu alţi 
cunoscuţi şi ne pornim pe glume şi poveşti. E 
o distracţie obişnuită a orăşelelor din Ardeal. 
Venise un chelner nou ; mare senzaţie. Unul 
dintre noi îl întrebă: 
— Eşti român? 
Chelnărul răspunde desolat: 
— Mai rău! 
— Cum mai rău ? 
— Jidov ! 
Ciudat fel de apreciere ! 
Vineri spre seară încărcăm toate mobilele din 
salonul prietenului V. şi pornim şi noi după ca­
rul cu boi la teatru. In piaţă, în faţa unei câr-
ciume ovreeşti erau o mulţime de români, veniţi 
la oraş cu carele cu lemne de vânzare. Boii de­
jugaţi rumegau leneşi culcaţi lângă proţap, cli­
pind osteniţi din ochii lor mari şi blânzi. Ro­
mânii ne dau cuviincios bună seara. 
V. îi 8grăteşte: 
— Ce faceţi dvoastră astă seară? 
— Ce să facem măria-ta, ia mai stăm o leacă 
de vorbă... şi-apoi... 
— Vreţi să vedeţi ceva frumos astă seară ? 
— Apoi... şt !m noi ? măria-ta ! 
Le spune că sunt nişte domni din România, 
cari vorbesc frumos ъпитаі în pilde* şi să vie 
s'auză şi ei. 
— »Venim măria-ta, venim dar scump 
o fi ? 
— Nu se plăteşte nimic, le spune V. 
Seara, Ia spectacol, vedeam de pe scenă o 
ceată de români în fundul sălii, în picioare. Ve­
deau şi ei teatru românesc. înalţi, cu căciulele 
în mână ascultau liniştiţi ca nişte şcolari cea din­
tâi lecţie a dascălului. 
După spectacol mi-a povestit casierul despre 
ei următoarele: 
Au plecat după piesa întâi. S'au oprit într'un 
coridor şi dupa ce au ţinut sfat, a venit unul la 
cassă : 
2>Să nu fie cu supărare măria ta, dar să dăm 
şi noi ceva pentru domnu... că tare mândru gră 
ieste*. 
— Nu trebuie să daţi nimic, Ie spune casierul. 
— Ba să dăm şi noi ceva măria-ta, că d'astea 
n'am mai văzut noi nici odată. Şi pune pe masă 
30 de creiţari, cam deîa fiecare câte unul. 
— Apoi de ce nu mai staţi? 
— Am mai sta noi Măria Ta, că tare ne place 
cum grăiesc domnii, da uite ce-i ; să mânie jido­
vul de nu bem şi la el ceva şi ne e teamă că 
nu ne mai lasă să mai stăm cu carăle acolo... că 
tare e al deavolului jidovu, Măria Ta. 
Spectacolul a reuşit pe deplin şi străinii cari 
au fost acolo au rămas încântaţi de prestaţiunile 
noastre. Gazeta ungurească din localitate a scris 
despre creaţia mea din «Sacrificiul* cum n'a 
scris niciodată o gazetă românească. 
Sâmbătă dăm a H-a reprezentaţie. A fost lume 
puţină. Am jucat comedie în faţa câtorva prieteni, 
cari ne-au aplaudat sincer. Ba casierul în entu­
ziasmul Iui cum aplauda i s'a desfăcut » batista 
cu erei ţarii* şi s'au risipit prin toată sala. 
»La teatru e ca la moşie — vorba lui Millo — 
cheltuieli multe, pagubă sigură şi câştig când 
vrea D-zeu«. 
Tovarăşii mei erau cam îngrijoraţi de reţeta 
făcută, dar îi împăcăm cu aforismele cu cari 
Millo se mângăia în ceasurile lui de restrişte : 
sCu teatrul nu se câştigă parale. Arta nu e 
marfă de speculă. Idealul nu se poate pune ama-
net. Actorul e ursit să dea vorbe multe pentru 
parale puţine. Teatrul e un cadru bogat pentru 
tablouri adesea mediocre. Ceeace se urcă pe scenă 
se urcă în cer, unde ceasul mâncării nu bate 
niciodată*. 
Mi-aduceam aminte de prin turneurile mele din 
România. De câteori n'am păţit s'ajungem fără 
cinci bani în buzunar. 
Odată după o alergătură de 2 luni prin toată 
ţara românească, iată-ne într'o bună dimineaţă la 
Bucureşti, în gara de nord fără s'avem cu ce să 
ne cumpărăm o ţigară. De-abia se făcea ziua. 
Plouă mărunt o ploaie amestecată cu zăpadă. Eră 
ziua de Sf. Nicolae. 
— Băeţi, azi e ziua mea ! îndrăzneşte să ne 
spue unul dintre noi. Ne punem geamantanele 
jos şi-1 felicităm respectuoşi. 
— »Am cincizeci de bani, haideţi să bem câte 
un ceai !< Şi Intrarăm într'o ceinărie bulgărească, 
un ban ceaiul. 
f»»g. 2 • T R I B U N A . 30 Nov. N. I90T. 
Convocarea dietei croate. Ieri pe culuoa-
rele camerii primul-ministru Wekerle a împărtăşit 
Iui Bogdan Medakovici, că guvernul va convoca 
dieta croată. Constituţia ungară opreşte însă 
convocarea ei, câtă vreme camera ungurească 
este adunată şi are şedinţe. Aceasta pentru fap­
tul că dieta croată compusă din 88 de deputaţi 
s'ar descomplecta prin lipsa celor 40 de delegaţi 
prezenţi în camera ungurească. 
Este evident că guvernul unguresc vrea prin 
ilegalitatea asta să scape de obstrucţia croată 
pentru a-şi trece mai uşor proiectul articolului 
unic. Hotărîrea guvernului a produs mare in­
dignare şi amărăciune între deputaţii croaţi. 
* 
Din c a m e r a a u s t r i a c ă . Ieri Reichsrathul a 
avut iarăş o şedinţă furtunoasă. Majoritatea pro­
puse urgenţa pentru proiectul de indemnitate, 
dar cehii radicali încercară să împiedice votarea 
prin obstrucţie. Deputaţii Stransky şi Choc pro­
testează cu multă violenţă afirmând că propune­
rea de urgenţă este contrară regulamentului. Ru-
tea.iul Hlibovitzky prezintă o propunere pentru 
reforma administraţiei menită şi ea de a mări 
încurcătura. 
In sinul partidelor germane încă s'a iscat un 
conflict, care poate provoca o ruptură. 
Către sfârşitul şedinţei s'a iscat un scandal 
fără păreche. Pentru votarea unei urgenţe Hor-
maschek ceruse votare nominală. La votare 
sgomot şi strigăte necontenite. Urgenţa întru­
neşte 207 contra 197 de voturi, lipsind deci ma­
joritatea de două treimi. Mare sgomot şi tumult 
între socialişti şi creştin-socialişti. Deputaţii se 
încăierară. Galeriile se mişcară. Un bărbat strigă 
de pe galerii 
— Mişeilor, escrocilor, adunătură, saltimban-
bancilor, cânilor! 
O zarvă uriaşă se ridică de pe galerii, căci fu-
mea bătea parmaclâcurile cu bastoane. Preşedin­
tele ordonă ca galeriile să fie deşertate. Lumea 
se împotrivi şi pană şi femeile se încăierară cu 
servitorii. 
Pe culuoare se încăierară deputatul creştin-social 
Klefzenbauer cu un socialist şi Kletzenbauer căzu 
izbit jos. 
Şedinţa se ridică abia Ia orele 7 şi jum. seara. 
In cercurile diriguitoare se afirmă că Reichs-
rath-ul va fi dizolvat. 
Altădată, eram Ia Caracal. Reprezentaţia era 
anunţata. Jucam într'o grădină de desubtul scenei 
era palatul... găinilor. 
După ameazi se porneşte să plouă şi plouă 
toată ziua, toată seara şi plouă şi a doua zi şi a 
treia zi. Directorul nostru, [maistrul, era un om 
voinic şi purta joben întotdeauna. Steteam dispe­
raţi pe lângă el, ca nişte pui pe lângă cloşcă. Nu 
mai îndrăzniam să ne deschidem gura. Steteam 
acolo în grădina Hotelului sub un adăpost de 
scânduri. Şi ploua cu nădejde. Bani nici vorbă. 
Maistrul ne ţinea pe datorie la hotelier. Era amă-
rît, dar liniştit, îngrijat de soarta noastră. A patra 
zi plouă, a cincea zi plouă, şi plouă şi-a şasea 
zi. Disperarea era Ia culme. 
In sfârşit a şaptea zi o vreme splendidă. Mai­
strul era vesel, senin. Toţi par'că eşiserăm din 
temniţă aşa respiram de lacomi aerul proaspăt 
al acelei dimineţi. 
Maistrul era numai treabă. Dă ordin să se puie 
afişe nouă. 
— »Băeţl am scăpat, acum pe muncă*, şi de 
dimineaţa începând întindem o repetiţie până că­
tră seară. Toată trupa era de-o veselie copilă­
rească. Repetau toţi din toată inima. 
La 8 seara când să se înceapă spectacolul, o 
ploaie torenţială!! Praf şi pulbere de toată vese­
lia noastră. 
Maistrul nu mai zicea nimic, amuţise; noi ne 
uitam la el şi stam cu toţii ca fierţi sub acope­
rişul de scânduri. Cu coatele răzimate pe masă, 
cu jobenul puţin pe ochi, maistru sta nemişcat. 
Şi după o tăcere lungă de vre-un ceas şi mai 
bine, o tăcere grozavă, maistrul îşi ia jobenul din 
cap şi punându-1 pe masă oftă adânc şi îngână 
C u l t u r a . 
De Teodor Filipescu. 
II. 
Societatea aceasta » Cultura* ca şi »Astra« nu 
va putea pătrunde în massa poporului, căci se va 
Iovi de pătura tare a poporului, care nu ştie ceti 
şi scrie, pe care dacă doreşti să* o încălzeşti, 
trebue să-i vorbeşti. E ştiut că nu poţi fonda 
nici însoţ ;ri agricole, între neştiutorii de carte, şi 
d'acea trebue vindecat acest rău. Acest rău nu 
se poate vindeca numai prin şcoala confesională 
şi comunală! D'aceea trebue organizate cursuri 
pentru analfabeţi. Bărbaţi privaţi, învăţători, stu­
denţi universitari vor primi desigur aceasta m'ş-
care cu bucurie, ei vor aduna pe analfabeţi ca 
să-i înveţe a ceti şi scrie. 
Cursurile de analfabeţi trebue imediat organi­
zate! »Astra«, a cărei scop e lăţirea culturii în­
tre popor, trebue imediat să compună un abe­
cedar potrivit firei române pentru analfabeţi, 
abecedarui se fie însă bun şi ieftin. Preţul abe­
cedarului să nu fie peste 40 fileri, căci altfel e 
prea scump pentru massa poporului. 
Importanţa cursurilor de analfabeţi a recuno-
scut-o şi guvernul Bosniei Herţegovinei, d'aceea 
a edat la început anului şcolar 1907/8 ordinaţiu-
nea cătră învăţătorii pe lângă şcolile poporale să 
ţină aceste cursuri în toate şcolile poporale, unde 
se arată vos pentru fondarea astorfel de cursuri. 
In aceste curburi trebue să se înveţe afară de 
cetire şi scriere şi calculul practic. Cursurile tre­
bue ţinute după orele şcolare, mai bine seara în 
localul şcoalei, iar după nevoe şi la locuri unde 
nu se afiă şcoală. Cursurile afară de localul şcoa­
lei, trebue ţinute de trei ori pe săptămână, chel-
tuelile se vor rebonificà învăţătorilor. Guvernul 
a dat mai departe ordine cătră organele admini-
straţiunii, să ajute cu toate mijloacele pe învăţă­
tori şi să caute să fie frecventate aceste cursuri 
cât mai bine. 
Rezultatul se va ajunge însă de tot numai 
atunci, dacă aceestă mişcare va fi ajutată de toţi 
şi de »Astra« şi de inteligenţa noastră, dar în 
primul loc, când statul singur, va începe răsboiu 
contra analfabetismului din Ungaria. 
Societatea » Cultura* сзге trebuie înfiinţată, va 
avea frumoase venite din cotizaţiile membrilor 
societăţii şi din donaţiuni de tot felul. Aşa d. e. 
stipendiştii societăţii cari vor absolvă o şcoală 
mai înaltă, când vor ajunge în stare să câştige, 
vor plăti mereu societăţii banii, pe cari i au că­
pătat ca stipendiu. Prin această replătire se va 
asigura generaţiei viitoare de studenţi Ia şcoli 
fără să ştie ce spune: »Uff! bine că se mai re-
corî!! 
Ne pufni râsul pe toţi şi ne uitarăm câteva 
clipe de toată mizeria. 
Dumineca la Orăştie. A fost o seară admira­
bilă, una din serile în care s'a jucat cu multă 
dispoziţie. Se stabilise între noi şi public o sim­
patie delà început. Fiecare cuvânt prindea şi fie­
care parte mai interesantă era acoperită de aplauze. 
Succesul a fost deplin şi la dorinţa generală a 
trebuit să mai dăm a doua reprezentaţie, Marţia. 
De aici plecarăm la Dobra. In gară surprind ur­
mătoarea conversaţie între două femei ţărance : 
—Apoi ce mai e p'aici pela voi ? — pe semne 
asta eră străină. 
— Vai, tu, dragă, să-ţi spui. E aici la Orăştie 
un domnişor, domnişorul Zaharie şi cântă tu din 
gură de îngheaţă apele. 
— Taci, nu mai grăi! 
— Zău aşa! Toată lumea s'a dus să-1 auză. 
Ş'apoi are şi muiere. Şi muiereasa zice din ce­
tera şi el din gură, de... ştii. 
Confuzia cu cetera se explică aşa. Dumineca 
viitoare erà anunţată la Orăştie d-şoara Adelina 
Plso ; da un concert cu vioara. Românca noastră, 
cum o fi auzit din svon, a amestecat lucrurile. 
O asemenea confuzie mi-o povesti mai deună 
zi un prietin din Bucureşti. Spunea c'ar fi sur­
prins pe tren între doi provinciali mai de jos ur­
mătoarea conversaţie despre răscoalele ţărăneşti. 
— Apoi uite die cum a fost: E la Bucureşti 
unul Coşbuc, unul d'ăia care face poezii. 
— Ei. 
— Dă mi voe! Ăsta ci că ar fi făcut o poezie 
înalte*) stipendii, şi totodată se va uşura bugetul 
societăţii, ca se poată lucră societatea In mod 
mai intensiv în alte direcţiuni pentru progresul 
cultural şi economic al poporului nostru. Toţi 
vor simţi o plăcere, când ştiu că nu primesc 
stipendiu, ci un împrumut sub condiţiuni uşoare. 
Poporul român va da acest ajutor, iar tinerii se 
obligă a-1 înapoia ca să se ajute altul. 
In acest mod a putut » Fondul pentru ajuto­
rul studenţilor săraci delà universitatea din Bet­
grad«, înfiinţat în anul 1874 — introducând acea­
stă replătire în anul 1893 — să strângă delà 
foştii stipendişti o sumă de peste 70.000 de 
franci. 
Societatea românească » Cultura « care se va în­
fiinţa va putea atunci corespunde datoriei sale 
în toate direcţiunile, altfel vor cere multe odrasle 
stipendii şi nu vor putea toţi binefecià, căci >nu 
sunt bani«. Aşa s'a întâmplat d. e. în anul ăsta 
şcolar la «societatea* sârbească »Prosvjeta« din 
Sarajevo, că din 185 competenţi pentru stipendii 
la scoale medii, au fost împărtăşiţi numai 73, iar 
din 65 rugări pentru stipendii la şcoli înalte, au 
fost numai 28 rugări aprobate. Aşa se va în­
tâmpla şi cu bugetul pentru ajutorul şcolilor ro­
mâneşti, pentru organizarea cursurilor de analfa­
beţi, pentru însoţirile agricole etc. dacă nu vor 
fi bani destui. 
Popopurul nostru ar putea ajuta această socie­
tate nouă, dacă s'ar aduna cărturarii cu vază Ia 
popor, tălmăcind scopul societăţii, care din con-
tribuţiuni primite, dă şi ceva real poporului. In 
Ungaria trăesc 3 milioane de români, aşadară 
aproape 430 de mii de capi de familie. Poporul 
nostru a sărăcit de tot, dar el a dovedit totdea­
una că e gata să jertfească. 
Delà presa şi cărturarii noştri va depinde că 
societatea » Cultura* să numere déjà la început 
cel puţin 15.000 de membri. Dacă se va tâlmaci 
poporului scopul cultural şi economica! acestei so­
cietăţi şi se va căuta să se adune cât mai mulţi 
membri şi venite pentru această societate, rezul­
tatul activităţii ei va fi asigurat şi numărul mem­
brilor va spori. 
Fiecare român îş! va putea aduce aminte de 
societatea «Cultura* cel puţin într'o zi pa an. 
Această zi mare pentru românul e Crăciunul. 
Atunci îşi aduce român aminte de morţii şi de 
viii săi şi caută să petreacă acea sărbătoare cât 
mai bine. Fiecare stăpân, şi cel mai sărac chel-
tueşte la Crăciun cel puţin 10 cor. 
*) E trist de tot numărul universitarilor români, căci nu 
face nici 2 proc. din numărul întreg înscrişi la şcoli în-
nalte. 
In proporţie d. e. jidanii au la universităţi în Ungaria 
aproape 35 proc. din numărul întreg al universităţilor, aşa 
dară ei sunt cei mai bine reprezentaţi. 
d'alea... »Noi vrem pământ!* Şi cum a făcut 
poezia s'au răsculat ţăranii noştri... 
— Auzi, al dracului... 
— Aşa cum îţi spui. 
— Da guvernul? Nu 1-a trântit la dubă? 
— Ce să-1 trântească frăţioare?! I-a dat şl 
douăsprezece mii de franci ! 
— Cum dracu? 
— Douăsprezece mii de franci în cap! Două­
sprezece hârtii de câte-o mie! 
— I a pus Dumnezeu mâna în cap. Copii o fi 
având ? 
— Nu ştiu... Da să vezi c ea făcut. Ăsta.. 
Coşbuc ăsta, e unul... cam aşa. Cum s'a văzut 
cu banii în buzunar s'a dus la cafenea cu prie­
tenii. 
— Şi şi a mâncat banii !... 
— Stai... Cum şedeau aşa la masă a băgat 
mâna în buzunar, a scos banii şi... na ţie o sută, 
na şi ţie o sută, na şi ţie, na şi ţie... şi şi-a îm­
părţit toţi banii, Iui i-a mai rămas o hârtie şi-a 
beut-o toată cu prietinii. 
AI doilea indignat îşi dădu pălăria pe ceafă : 
— Ptui ! ! firear al dracului ! 
Delà Orăştie plecăm Ia Dobra. Schimbam tre­
nul Ia Ilia şi peste puţin ajungem. Câţiva cunos­
cuţi ne ies înainte Ia gară. 
Seara a fost lume multă, jucam pentru prima 
oară aici. A fost un entuziasm sincer. 
După reprezentaţie şedeam Ia o masă afară în 
liber, mă întâlnesc cu un tfost coleg de şcoală la 
Năsăud, era popă. îmi prezintă pe nevastă sa şi 
un băieţel drăgălaş, care se lupta c'o bucată mare 
de pâne. 
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Câţi bani nu se dau atunci pentru beutură, cu 
care otrăvesc corpul şi generaţiunea nouă? Dacă 
acei 430 ée mii de stăpâni ar da la Crăciun fie­
care câte o coroană sau cel puţin 50 fileri, so­
cietatea »Cultura« va avea mijloace să cores­
pundă de tot menirei sale. Această propunere e 
numai un fel cum s'a putea ajuta societatea a-
ceasta nouă, fără să simtă poporul nostru. Pe 
lângă venitele amintite, societatea va avea venite 
şi delà tasuri speciale puse în biserici, şi din casse 
puse în localuri publice, dupăcum le are şi »Pro-
svjetac şi »Nspredak«. Venitul societăţii »Pro-
svjeta« în 1906/7 din tasuri bisericeşti a fost de 
2493 cor. 66 fileri, iar din casse a fost 502 cor. 
52 fileri. Despre alte venite pe care Ie mai poate 
avea societatea »Cultura« voiu vorbi atunci, când 
voiu vedea această societate realizată. 
Cu aceste termin chestia desfăşurată rugând 
inteligenţa, pe domnii advocaţi, medici, preoţi, în­
văţători şi cărturarii noştri să îşi dee seamă, că 
poporul român nu poate aştepta şi mai departe 
înfiinţarea astorfel de societăţi, şi că e păcat a 
tot amâna chestiile vitale ad calendas graecas. 
Chestia fiind importantă de tot trebue imediat 
realizate societăţile »Progresul« şi »Cultura«. So­
mez pe dl V. Tordăşianu să suştearnă statutele 
»Progresului« înaltului guvern r. ungar spre apro­
bare şi rog inteligenţa română din Sibiiu şi alte 
locuri, să se constituiascâ într ' tn comitet pentru 
înfiinţarea societăţii »Cultura«. Eu din partea mea, 
mă oblig a trimite în traducere românească sta­
tutele societăţi »Prosvjeta« (»Cuitura«), care sta­
tute se pot imediat dezbate formal într'o adu­
nare constitutivă la Sibiiu, după aceea să se suş­
tearnă statutele înaltului guvern spre aprobare. 
Dacă domnii deputaţi români în Pesta ar in­
terveni pe lângă guvern, statutele ar ajunge apro­
bate mai târziu în 8 săptămâni la mâna comite­
tului ales de adunarea constitutivă. Atunci s'ar 
chema imediat prima adunare generală a socie­
tăţii »Cultura« la Sibiiu şi societatea ar putea 
funcţiona deja în Martie. 
Sunt sigur, că toţi românii cu stare se vor a-
duna Ja prima adunare generală a »Culturei« la 
Sibiiu, să pună fundamentul acestei noueinstitu-
ţiuni iminente rcmâneşti. Promit că voi venî din 
această depărtare la acea prima adunare generală 
Ia Sibiiu, şi voiu contribui după puterile modeste 
la aceste societăţi nouă româneşti. 
Fără cultură, nu e progres. 
S a r a j e v o , 23 Noemvrie 1907. 
Părintele aveà un cap mic şi mi punea câte 10 
întrebări deodată. 
— Zău n'am crezut să fi tu... n'am crezut. Zic 
către preoteasă : trebue să mergem s ă i văd... să-1 
vid şi eu... El o fi? De-o fi el, îl ştiu... că m i a 
fost conşcolar la Nâsăud... Şi zău tu eşti ! 
— Eu... 
— Bată te să te bată.. Apoi cum de te ai făcut 
teatralist? Dar tu ai avere de acasă... ştiu... ai 
moşii... 
— Am berechet ! 
— Ştiu... ştiu, că şi când erai la Năsăud aveai 
multe parale... Tatăl-tău e boier? 
— Boier! 
— Şi mai ai fraţi, surori... 
— Am surori... 
— Şi ele sunt boieroaice? 
— Boieroaice mari! 
— Aşa... aşa... Dar tu ce faci? 
N'am mai auzit de tine nimic... 
După o pauză de meditaţie — zice: 
— Uite... eu fac o biserică... Tu pe acolo prin 
Bucureşti eşti tot cu boierii. Aşa-i? N'ai putea 
iu să faci o colectă ? Artiştii ăia de acolo sunt 
toţi boieri, aşa-i...? 
Mă tot uitam la el şi tot mai mult mă miram 
de neorientarea bietului meu coleg ; habar n'avea 
Criza financiară. 
V. 
Brünn, 24 Nov. 1907. 
Criza americană bântue fără întrerupere 
şi e temere de complicatiuni. Reacţiunea a-
cesteia s'a transplantat şi în Europa. Lumea 
financiară priveşte cu mare încordare des-
voltarea evenimentelor. Se zice, că aserţiu­
nile lui Roosevelt, că situaţia în America 
s'ar fi ameliorat mult, ar fi pretimpurii. E 
mare temerea, că focul, care arde sub spuză, 
va isbucni cu putere încordată după expi­
rarea celor 30 de zile, moratoriul legal de 
care au profitat băncile fără escepţiune. — 
Acestea s'au oţelit în timpul acesta, adu-
nânduşi rezerve, pentru a putea da piept 
cu runurile, asalturile deponenţilor, — ce se 
aşteaptă necondiţionat. Unii mai optimişti 
susţin, că publicul în mare parte şi-ar fi re­
câştigat încrederea perdută în bănci, — ba 
la o bancă mare, care şi a reînceput aface­
rile, să fi sosit şi deponenţi noui. 
Atât în cercurile financiare din New-York, 
cât şi din Paris, Londra etc. e privită situa­
ţia foarte sceptic. 
Semne prevestitoare de rău sunt şi ace­
lea, că stabilimentele industriale, minele de 
cărbuni etc. concediază lucrătorii cu zecile 
de mii, cari se reîntorc acum în Europa, — 
unde în anii ultimi în urma lipsei de braţe 
muncitoare s'au urcat plăţile considerabil 
faţă de trecut. Cei reîntorşi spontan şi în 
cete mari, vor face concurenţă celor rămaşi 
acasă. Crescând oferta de braţe libere, vor 
scădea plăţile. Pe urma acesteia se va a-
junge la frecări, tulburări şi excese, greve 
etc. Vor avea să sufere atât muncitorii şi 
industrialii, cât şi consumenţii. 
Tot organismul se va cutremura niţel, — 
fapt căruia trebue să i-se dea importanţa şi 
atenţiunea cuvenită. — Mai simţibil va fi 
acest cutremur în Germania şi Italia, — 
Austro-Ungaria însă încă nu va fi cruţată, 
se va resimţi şi la noi. 
In timpul din urmă au sosit din Londra 
veşti cu totul deprimătoare. — Teatrele, pe-
de lumea românească şi de relaţiile vieţii noa­
stre. Par'că picase atunci din cine ştie ce planetă. 
II întrebai pe urmă, dacă citeşte ceva, dacă e 
abonat ia v r e o gazetă românească... 
îmi răspunse încurcat: 
— Da, cum să nu!... »Luceafarul«, citesc »Lu-
ceafăruW... din Bucureşti... 
In timpul acesta se apropie de noi prietenul 
K. un iubitor de teatru, care ne însoţise deia 
Orăştie şi-i zic eu părintelui : 
— Iată, îţi recomand şi pe dl redactor deia 
» Luceafărul*! 
Mă intorc apoi şi-1 întreb zimbind pe K. : 
— Unde aveţi redacţia la Bucureşti? 
K. inteligent într'o clipă pătrunde situaţia şi 
răspunde : 
— Ne-am mutat la Iaşi. 
Părintele se uită la noi uluit. O splendidă si­
tuaţie de comedie ! 
Dupăce mai vorbim despre alte nimicuri, se 
apleacă spre mine şi mă intreabă tainic: 
— Frate..., da Goga... Ooga are vână? 
— Are... Ai cetit ceva de el ? 
— Am auzit şi eu... am şi cetit ceva... mi-se 
pare... şi el e boier, aşa-i... şi el stă tot Ia Bu­
cureşti ? 
Era delicios colegul meu Ia început, dar pe 
trecerile, concertele, cursele de cai etc. nu 
mai sunt aşa cercetate, nu mai e animaţia 
ca în timpuri normale. — »Nori negri duşi 
de vânturi, se târăie pe şesuri, se lasă pe 
pământ«, — prevestitori de vremuri grele. 
Dintre statele continentului nostru au 
simţit până acuma reacţiunea crizei ameri­
cane mai mult acelea, cari stau în legătură 
comercială mai strânsă cu Uniunea ameri­
cană, având şi capitale mari angajate acolo. 
— Mai mult a suferit Germania, Olanda, 
Belgia, Italia, — unde în timpul recent s'au 
întâmplat o mulţime de falimente. — In 
Germania, în primo loco în Hamburg, unde 
o serie întreagă de firme vechi comerciale 
şi bănci private s'au declarat insolvente. —-
Mai deunăzi s'a signalât falimentul unei 
casse private de bancă, care are în urma 
sa un trecut de circa 130 de ani. — Fali­
mentul acesteia l-a protenţat şi grăbit îm­
prejurarea, că firma nu s'a mai mulţumit ca 
pe vremea veche cu afaceri strict bancare, 
ci în urma concurenţei din timpul mai nou 
s'a aruncat în afaceri de speculă, în indu­
stria de clădit din Berlin etc., s'a angajat 
la mine de cărbuni din Boemia şi altele, 
terene unde în urma stagnărei afacerilor s'a 
ales cu perderi însemnate. 
In luna curentă s'au signalât şase sinuci­
deri la bursa din Hamburg. 
In Drezda încă stă rău industria de clă­
dit şi în legătură cu aceasta şi industria de 
lemn. — Cauzele sunt aceleaşi ca şi în 
Ungaria: retragerea spontană a capitalelor 
din partea institutelor financiare. 
Unei atari abziceri fără considerare şi 
neprevenitoare în timpuri critice, nu-i poate 
rezista nici cea mai solidă firmă sau cel mat 
bine consolidat institut. Memento ! pentru 
cei cu reescont mare. Pe Ia noi încă vor 
fi fost unii, cari au ajuns în situaţie peni­
bilă, gata, gata »s'o pună de mămăligă«. 
Până eşti mititel şi slăbuţ, nu-ţi fie ochii 
mai mari decât gura. In urma acestui fapt 
sunt şi băncile mai mari împedecate în afa­
cerile lor, — având datorinţa morală a da 
mână de ajutor fraţilor slabi şi neprecauţi. 
urmă începuse să fie acru. Să nu creadă on. ce­
titori că exagerez ceva ; e absolut exactă conver­
saţia noastră. 
Dupăce mi-a mai spus şi m'a întrebat fel de 
fel de prăpăstii şi-a luat adio: 
— »Sunt cu trăsura. într'un ceas ajung... Vezi 
cu colecta aia de poţi să faci ceva. Noroc bun 
frate«... şi plecă. 
Peste vre-o zece minute iacătă-I înapoi cu pă­
lăria pe ceafă, cu părul îăsat pe frunte, cu ochii 
holbaţi... desnădăjduit văitându se : 
— »Mi a tăiat hamurile., şaizeci de zloţi... 
Doamne ce să mă fac! ce să mă fac?» şi-şi 
frângea bietul om manile. 
Mi-se făcuse milă de el. Scump teatru ! Mi-se 
făcuse milă pentru un moment, dar când îmi 
veniră în minte toate prostiile ce mi le spusese 
mai înainte, mă apucă o ciudă şi-mi zisei în 
mine : 
— Bine i-a făcut. 
Dupăce se mai potoli şi plecă, un domn bă­
trân delà dreapta mea îmi şopti la ureche: 
— A fost o răsbunare! 
— C u m ? 
— La alegeri numai el n'a votat cu noi din 
păiţile astea. Acum iacă. 
Şi atunci îmi zisei încă odată în mine: 
— »Bine i-a făcut !< 
Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat en putere electrică. 
^ . « • r maestru de rnonu-
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Eventual sunt aduse chiar în corn de capră, 
fiind silite a se mulţămi cu condiţiuni de 
credit de reescont nefavorabile pentru ele, 
cari vor aveà influinţă şi asupra condiţiuni-
lor pe viitor. 
In astfel de timpuri şi împrejurări ţi-se 
dictează condiţiunile, — şi nolens-volens 
trebue să le acceptezi. 
O acţiune comună a băncilor noastre şi 
în astfel de cazuri ar fi încoronată cu mai 
mare succes şi rezultat, moral şi material. 
Numai grupaţi, numai prin noi înşine ne 
vom putea ridica, — prin propria voinţă, 
prin propria forţă. 
In străin nu-i de a te încrede, căci ce-ţî 
dă străinul surizând cu o mână, îţi ia râ­
zând cu două, — când nici nu te aştepţi. 
Te lasă să înghiţi găluşca, ş'apoi te tunde 
frumuşel şi încetinel. 
Ne-a rămas o vorbă înţeleaptă din stră­
moşi : »Timeo danaos et donna ferentes«, 
de care ar fi bine, dacă ne-am mai aduce 
câte odată aminte, — căci a rămas tot ac­
tuală. V. V. B. 
Semne de Yieaţă românească în Yârşeţ. 
— Alegeri le d in Timiş. — 
Alegerile dietale ale anului 1906 au dat în co­
mitatul Timiş cele mai nemulţămitoare rezultate, 
înfrângerile au urmat pe toate liniile. In toate 
cercurile am fost bătuţi. Desnădejdea ne-a cuprins 
în cele mai multe locuri de slăbiciunea poporu­
lui nostru, care s'a lăsat intimidat şi sedus de 
volniciile şi momelile slugilor teroristicului vice-
comite Joanovich. Abia în unele comune aveam 
mulţămirea d e a puteà constata luptă conştientă, 
bărbătească şi rezolută. 
Acum la alegerile pentru comitat într'un avânt 
sănătos pornit din centrul comitatului, s'a în­
cercat — în unele locuri cu succese strălucite — 
de-a spălă ruşinea suferită Ia alegerile dietale şi 
astfel a deştepta nădejdea într'un viitor, în care 
simţemintele româneşti şi cetăţeneşti se vor ma­
nifestă cu demnitate. 
La glasul chemător al celor din centru, verşe-
Cugetări şi meditărî. 
De Viora din Bihor. 
Pentru o femeie tot una e, de i un bărbat fru­
mos ori nu, — numai să ştie — iubi ! 
* 
N u i merit pentru femeia frumoasă de-a fi iu­
bită; ci — pentru cea urîtă! 
* 
Faţă de o urîtă bărbatul nici când n'a fi atât 
de pretenţios, ca şi cu o frumoasă ! 
* 
Bărbatul care Iubeşte o femeie urîtă, nu-i va 
găsi defecte, — şi nu-i de mirat, de s'a lăsat 
Fntr'atât — orbit! 
* 
ca urmă... totul trece, şi frumseţă şi farmec... 
sufletul suflet caută... şi... după iluzii nu aleargă... 
îi trebue — adevăr! 
* 
In pasiune — nu-i adevăr ! 
* 
Femeia ! 
Pentru de a fi fericită, fi cuminte: nu prea 
simţitoare, nici prea pretensivă, fă-te că dai totul, 
dar lasă tot să-ţi mai rămâie, fii seducătoare, făr 
de a seduce, fă te oarbă, surdă, mută când se 
cere, c'un cuvânt din toate bune-rele ia câte un 
dram, fi întâi stăpână pe a ta fiinţă, pe bărbat pe 
fată să n u l stăpâneşti, - şi va zice lumea: 
»iată o femeie*, iar bărbatul: >că e fericit!* 
tenii au urmat şi o strângere a rândurilor, o 
mişcare pentru luptă s'a pornit. 
In Vârşeţ s'a organizat un comitet, care a lan­
sat un apel cătră alegători. In înţelegere cu sârbii 
s'au făcut apoi candidările în cele patru cercuri 
ale preturei Versetului. 
Rezultatul e următorul : 
In cercul Moraviţa, Ia care aparţin şi câteva 
comune româneşti, fiind cuibul acelor şvabi, cari 
sunt gata de serviciu celor delà putere şi ţin 
sub demnitate a se înrola cu românii sub acelaş 
steag, candidaţii noştri au căzut. Slab interes au 
arătat aici românii din Ferendia, deşi candidatul 
nostru a fost preotul lor. 
In cercul Rudritz rotnânii din Marcovăţ au 
răsbit cu însufleţirea lor, a tinerimei vrednice de 
laudă, care a ales pe candidaţii noştri : Patrichie 
Râmnianţu ca 120; Oheorghe Kudricskl cu 110 
şi Anton Klein cu 105 voturi. 
Cercul Vărădia e curat românesc. Aici contra­
candidaţii erau însuş Csapó, fibirăul şi Rabsky 
vestitul notar al Iabucei. 
lată ce scrie un fruntaş din Vărădia preşedin­
telui nostru electoral : 
»Cu stimă vin a Vă raporta despre alegerea 
membrilor comitatenşi din cercul Vărădia. Din 
comuna noastră Vărădia s'au dat 149 voturi 
pentru d-nii advocaţi dr. George Adam şi dr. 
Valeria Mezin. 
»Scandalos şi rău s'au purtat alegătorii din 
Mesici şi Solciţa. Toţi au votat cu candidaţii 
contrari. Mai trist e că părintele Tătucu, care 
nu numai că nu a luat parte la alegere ca mem­
bru de încredere, ci şi socru său a votat contra. 
Ştiu că se va scuza că a avut înmormântare, dar 
totuş a putut lua parte până la ameazî. Iabu-
cenii au fost lăsaţi să vină după ameazi la vo­
tare, dar văzând că pică, l is 'a telefonat să nu 
mai vină. 
»Asemenea şl inteligenţa gr. cat. (unită) dinlloc 
s'a purtat scandalos. Preotul Iorgoviciu toată 
ziua s'a preumblat pe stradă şi la votare n'a 
venit. Preotul — iezuit Radu a stat închis în 
casă şi nu s'a arătat între alegători. învăţătorul 
pensionat Petru Iorgoviciu, care pe la Vârşeţ se 
dă de mare român, a şezut acasă şi nu a cutezat 
să se arete pe afară. Ruşine să le fie! 
Bărbate ! 
De ai o femeie iubită, ce sincer te iubeşte, nu-i 
jigni iubirea, n 'o brusca nici când ! 
Când In suferinţe mari cauţi să renegi gân­
dului tristele-ţi amintiri, nu e profanare, — e ca 
în miez de arzătoare zi adierea te-ar atinge, dân-
du-ţi pe clipe senzaţia refugiului la umbră! 
Morţilor le aducem, prinos de lacremi şi de 
flori... Toţi avem a noastră jale, şi toţi i n e în­
chinăm ! 
Mamă înseamnă — renunţare de sine! Şi ce 
puţine mame sunt:... 
Ar fi să fie: 
Mama — un ce sfânt ; soţia — un ce ideal ; 
fecioara : promisiunea lor ! â S i a ^ 
Bărbaţii să fie privilegiaţii moralei? Pe ce cu­
vânt?... Privilegiile lor au născut — păcatele fe­
meilor! Deci — n'au să se plângă!... 
* 
Când vreai să întuneci calităţile altei fiinţe, sco­
ţând în relief ale tale, nu-ţi vei ajunge scopul, 
căci nu-i ceaţă prin care să nu răsbată soarele 
învingător ! 
B e i u ş , XI 1907. 
» Candidaţii contrari au primit 22 voturi, dintre 
cari numai 2 din Vărădia*. 
Pentru această purtare vrednică laudă se 
cuvine bravilor vărădieni şi conducătorilor lor 
rezoluţi ! 
Cercul Vlaicovăţ, unge în atâtea rânduri s'a 
purtat luptă straşnică, abia acum a putut fi cu-
cărit. Aici s'a candidat şi un sârb, ca să atra­
gem pe alegătorii din comunele Paulis şi Pod-
porani, cari ne-au trântit la toate alegerile de 
pană aci. Expedientul acesta nu a ajutat. Sârbii 
au votat aproape toţi pentru candidaţii admini­
straţiei. Rezultatul a fost: candidaţii noştri au 
obţinut: Alexandru Luchici, preot rom. în Re-
tişor 233 voturi ; Bartolomei Panciovan, propr. 
în Voivodint 234 şi St. Mihailovici, preot sârb 
242 voturi. Candidaţii oficioşi : Notarul Berks 
165, Schurits 148 şi candidatul de adv. Lechics 
119 voturi. 
Alegătorii din Coştei, Voivodint, Retişor şi 
foarte puţini din Vlaicovăţ au Înfruntat volni­
ciile şi presiunile ce Ii-s'au făcut şi au călcat cu 
îndrăzneală capul aroganţei şi fuduliei organelor 
administraţiei, care pană acum n'au voit să cu­
noască decât «autoritatea* lor, iar sărăcuţul de 
drept, strâns cu uşa ca vai de el, al celor din a 
căror sudoare trăiesc, a fost tot nebăgat în samă. 
O învăţătură bună niciodată nu strică ! 
* 
Presiunile exerciate înainte, apoi şicanele cari 
se vor desfăşura după alegeri nu vor mai înfrica 
poporul. El va afla recompenzaţie şt mângâiere în 
lucrarea reprezentanţilor săi, delà care aşteaptă 
să-şi rădice cuvântul în congregaţie pentru a des-
văl) nedreptatea ce i năpăstueşte şi a cere respec­
tul legii, care nu se aplică decât atunci, când e 
ca să fie lovit şi pedepsit. 
Reprezentanţii aleşi credem să îşi vor cunoaşte 
această datorie. Pentru împrejurările noastre se 
cere şi mai mult delà dânşii. Ei nu se vor măr­
gini a şi face datoria numai în sala congregaţiei, 
ci vor trebui să se coboare Ia vatra satelor, unde 
să vestească poporului isprăvile lor, stând astfel 
în contact viu cu dânsul. 
Numai pe această cale se vor putea achita de 
încrederea poporului nostru năcăjit, care e dor­
nic după o îndreptare a stărilor rele ce l ^neferi­
cesc ія această ţară scumpă a părinţilor săi. 
* 
Parohia românească din Vârşeţ, a cărei impor­
tanţă nu se poate îndeajuns accentua, e chestia 
care acum ne preocupă mai mult. 
Nu numai pentru Vârşeţ şi jur ci pentru 
romântmea de pretutindenea e importantă această 
parohie. 
Se aşteaptă rezultatul colectei întreprinse, delà 
care e atârnătoare realizarea acestei necesităţi de 
de prima ordine la noi. 
Formarea unui centru aici, împrejurul căruia 
e un larg ţinut românesc, se poate numai prin 
întemeiarea bisericii româneşti, care are menirea, 
şi putinţa de a susţinea focul sfânt al dragostei 
lege şi limbă strămoşească. 
E de însămnat la răvaş cá din multe locuri se 
remit colectele cu un simplu retour, scurt şi rece, 
scris ca pe orice scrisoare netrebnică, de toate 
zilele, care incomodează şi de care voi eşti să te 
scapi cât mai curând. Unele colecte se remit în­
soţite de vorbe frumoase — dar goale; altele cu 
scuze banale — tot goale. Puţine numai aduc 
banul modest al văduvei, dat din inimă curată 
şi bună, care ajută şi varsă binecuvântare. 
Se va face la timpul său o dare de samă amă­
nunţită despre soartea acestei cauze, care ar tre­
bui să mişte inimile româneşti pentru a jertfi pe 
altarul sfânt al neamului ! 
Doamne ajută! 'Jfi 
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Din România . 
Deschiderea Corpurilor Legiuitoare. Bu 
.cureşti, 28 Nov. Străzile Capitalei au prezintat azi 
dimineaţă un aspect deosebit. De pela orele 10 
•un public număros se postase pe străzile princi­
pale urmărind trecerea deputaţilor şi senatorilor 
spre dealul mitropoliei şi aşteptând trecerea su­
veranului. La multe edificii se arborase treico-
'lorul. 
Pe calea Victoriei şi în special în faţa palatului 
mulţimea adunată erà imensă. La palat şefii po­
liţiei menţin ordinea. 
La orele 11 şi 30 soseşte Ia Palat prinţul Fer­
dinand, venind cu automobilul deia Cotroceni. 
Peste un sfert de oră trăsura regală trage în 
faţa scărei principale a palatului. Regele, însoţit 
de prinţul Ferdinand pornesc delà palat cu ex­
coria obişnuită în asemenea ocaziuni. 
Din momentul plecării tunul începu să bubue, 
dânduse 101 de lovituri. 
Pe strada Victoriei, Carol, etc., regele a fost 
respectuos salutat de public. 
Ca de obiceiu, ia ora 11 şi jum., a avut loc 
la Mitropolie un Te-Deum în prezenţa mitropo 
liţilor, episcopilor, a tuturor miniştrilor şi a înal­
ţilor demnitari. 
La 11 şi 55 m. serviciul divin s'a terminat şi 
toţi înalţii demnitari au trecut în incinta Camerei. 
De astădată deschiderea camerelor capătă o fi-
aonomie ceva mai animată: regele va ceti me-
sagiul de deschidere, ceeace n'a făcut în ultimii 
ani, din cauză de boaiă. 
Tribuna diplomatică foarte slab vizitată în pre­
cedentele sesiunei, se ump!e de astădată, aşa fel 
că marele concert european sufere de o vizibilă 
lipsă de spaţiu şi de aer. 
De!a decanul Kiazim Bey, până la ataşatul mi­
litar al Bulgariei, toate legaţiunile şi agenţiile di­
plomatice din Capitală sunt reprezentate nu nu­
mai prin şefii de misiuni, ci şi prin secretari şi 
ataşaţi militari. 
Di Mitilineu delà ministerul de externe face 
onorurile în această tribună. 
Uniformile diplomaţilor strălucesc în fire de 
aur, cordoane şi decoraţiuni, atrăgând atenţia — 
în special a cucoanelor. 
Tribuna doamnelor e ticsită. 
Pe un scaun, în faţă, ia loc dna Zoe Sturdza, 
soţia preşedintelui consiliului. 
Tribuna presei e arhi complectă. In capuj pri­
mei bănci radiază frumseţea talentatei corespon­
dente a ziarului > Figaro«, dna Sophie Jules Brun. 
Peste puţin soseşte criticul literar delà »Le 
Temps«, dl Gaston Deschamps venit în Bucureşti 
spre a ţine două conferinţe. 
TeDeumul nu s'a terminat încă şi dl Ionel 
Brătianu îşi face apariţia în incinta camerei, con­
vorbind cu parlamentarii. 
Curând sosesc înalţii prelaţi cu mitropolitul 
primat şi mitropolitul Moldovei, cari iau loc în 
prima bancă din faţa băncei ministeriale. 
Dl Ion Lahovary în frac şi o singură decora­
ţie discretă, convorbeşte cu dl Al. Beldiman, 
ministrul României la Berlin, care azistă în frac 
şi număroase decoraţiuni. Pasagiul din mesagiu 
cu privire la conferinţa din Haga pare a interesa 
cu deosebire pe acest delegat al României la 
acea conferinţă. 
La ora 12 precis dl Horia Rosetti ex-chestor 
anunţă solemn: 
Maj. Sa Regele ! 
Toţi cei de faţă se scoală în picioare. Izbuc­
nesc aplauze — ceeace în treacăt fie zis face o 
ciudată impresie — şi regele apare la tribuna 
regală, urmat de prinţul Ferdinand, toţi miniştrii 
şi suita militară. Se aud urale. Suveranul mulţu­
meşte înclinânduse uşor. 
Se face tăcere şi dl Sturdza predă regelui me-
ságiul, pe care suveranul îl ceteşte, cu glas tare 
şi ochiul liber. 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
Simţesc o deosebită mulţumire văzân-
du-Mă încunjurat, în momentele grele prin 
cari trecem, de Corpurile Legiuitoare, che­
mate a regula chestiuni de netăgăduită în­
semnătate pentru desvoltarea noastră eco­
nomică. 
Proprietatea mare şi ţărănimea sunt pă­
turile sociale pe cari se reazămă mai ales 
buna stare şi progresul oricărui stat : de 
aceea se cere ca în relaţiunile lor să dom­
nească buna înţelegere şi armonia cea mai 
perfectă. 
Pentru a da chestiunii agrare o soluţiune, 
care să îndrumeze din nou forţele noastre 
spre muncă spornică şi binefăcătoare, gu­
vernul Meu va prezintă deliberării Domnii­
lor-Voastre diferite proiecte de legi, între 




Relaţiunile exterioare ale Regatului sunt 
din cele mai satisfăcătoare. Mă felicit în­
deosebi de întrevederea ce am avut şi în 
anul acesta cu împăratul-Rege al Austro-
Ungariei, şi de vizitele ce am primit a Ma­
relui Duce şi a Marei Ducese Wladimir al 
Rusiei, ca şi a Principelui Bulgariei. Mi­
siunile preschimbate între Mine şi Sultanul 
sunt o nouă dovadă de încredere, de care 
se bucură România. Constat astfel cu fe­
ricire că relaţiunile cu toţi vecinii noştri 
sunt dintre cele mai cordiale. 
Noi dorim cu toată sinceritatea întărirea 
paşnicei vieţuiri dintre State. Am văzut, 
deci, cu o vie satisfacţie, că a doua Con-
ferenţă delà Haga a introdus în Conven-
ţiunea din 18J9, privitoare la regularea pa­
cifică a conflictelor internaţionale, însem­
nate îmbunătăţiri, pe cari experienţa celor 
din urmă opt ani ie dovedise necesare. 
Aceste îmbunătăţiri vor înlesni aplicarea 
arbitrajului facultativ ca mijlocul cel mai 
eficace pentru rezolvirea neînţelegerilor in­
ternaţionale. 
Guvernul Meu va prezintă Domniilor-
Voastre Convenţiunea de pescărie încheiată 
cu Rusia, şi sper că încurând se va în­
cheia cu Turcia o Convenţiune comercială 
şi una consulară, precum şi cu Bulgaria o 
Convenţiune de comerţ şi alta pentru re­
gularea fruntariei dunărene. 
Domnilor Senatori, 
Domniior Deputaţi, 
In faţa crizei economice şi monetare care 
s'a întins peste toate ţările, finanţele noastre 
trebue să fie conduse cu multă prudenţă 
şi prevedere. 
S'au desfiinţat ca prea apăsătoare taxa 
Statului pe decalitru de vin şi taxa pentru 
asigurarea încontra lipsei de porumb, pro­
venită din secetă; iar pentru perceperea im­
pozitului funciar s'a socotit venitul pămân­
tului proprietăţilor mici întocmai ca acel al 
proprietăţii mari. 
Guvernul Meu va supune Corpurilor Le­
giuitoare un proiect de lege privitor la uşu­
rarea daunelor suferite de agricultori prin 
neorânduelile din primăvara trecută. 
De mare nevoe este a se luă măsuri pen­
tru a da învăţământului primar rural o di­
recţiune practică şi a întări în popor sim­
ţământul datoriilor morale şi religioase. 
Am avut fericirea să văd realizat în anul 
acesta un progres însemnat în marina noa­
stră militară, cu ocaziunea inaugurării la 
Galaţi a flotei dunărene. In timpul mane­
vrelor din această toamnă m'am încredin­
ţat din nou că puterea noastră militară se 
desvoaltă neîncetat în mod satisfăcător ; to­
tuşi, pentru a-i da o mai mare tărie, va tre­
bui să i-se îmbunătăţească organizarea. 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
In împrejurările actuale, mai mult decât 
ori când, cetăţenii de toate treptele trebue 
să fie uniţi spre a asigura liniştea si a în­
tări fericirea ţării. De câte ori în cursul 
desvoltării României ne-am aflat în faţă de 
greutăţi mari divergenţele de opiniuni s'au 
împăcat cu abnegaţiune prin înţelegeri bine 
cumpănite. Sunt încredinţat că şi de astă 
dată activitatea Corpurilor Legiuitoare va 
fi însufleţită de un spirit împăciuitor şi de 
simţimântul luminat al iubirii scumpei noa­
stre Patrii. 
Dumnezeu să ne povăţuiască în calea 
împlinirii datoriilor şi să binecuvinteze lu­
crările Domniilor-Voastre, ca astfel munca 
noastră a tuturora să fie rodnică şi folosi­
toare. 
Sesiunea ordinară a Corpurilor Legiui­
toare este deschisă. Carol. 
După terminarea cetirii Mesajului, Majestatea 
Sa Regele a părăsit sala adunării; Corpurile Le­
giuitoare au procedat la începerea lucrărilor, 
pentru care domnii sem tori au trecut Ia localul 
Senatului. 
Din s t ră ină ta te . 
Social iş t i i ruş i în Ber l in . Poliţia din Berlin 
a descoperit un întreg arsenal al socialiştilor ruşi. 
In locuinţa consilierului comunal Kerfin. s'au gă­
sit într'o cameră dosită o ladă cu pistoale sistem 
Parabellum, 3000 de patroane cu teribilele gloanţe 
Dum Dum, sute de mii de broşuri revoluţionare 
ruseşti. S'a mai glsit o cămaşe de sârmă pentru 
a înlesni contrabinda acestor obiecte la graniţă. 
Motorul electric este fabricat chiar de revoluţio­
nari şi este destinat să [pună în funcţionare ma­
şinile infenale din orice depărtare, încât atenta­
torul poate scăpă cu vieaţă. 
Descoperirile acestea fac mare senzaţie in toată 
Germania. 
S O C I A L E . 
P u t e r e a s o c i e t ă ţ e l . 
III. 
înainte de a putea fi vorba de o acţiune na ­
ţională, energică, a societate! noastre, trebuie să 
mărturisim un fapt trist: în multe părţi, unde 
ne-ar fi cu putinţă, nu suntem în stare să susţi­
nem o legătură mai strânsă îti sânul factorilor 
sociali. In mai multe oraşe, în cari avem o inte­
ligenţă românească mare, se simte nevoie de u n 
spirit mai sănătos, de o consolidare grabnică. 
Ceeace a trebuit să condamnăm şi veştejim tot­
deauna fără cruţare, a fost în primul rând urâtul 
obiceiu al elicelor, a dujmăm'ei între familii, a în-
vrăjbirei între fraţi. De nenumărate-ori ni-se d i 
ocazia dureroasă a vedea: cum preotul şi învă­
ţătorul delà sate, cum mulţi fruntaşi delà oraşe 
trăesc în ceartă neîncetată. 
Lupta naţională, comună, a împăcat pe mulţi, 
cari înainte de-aceea erau inimici de moarte. In ta­
băra neamului şi-au dat cu toţii mâna şi astfel 
activitatea politică a adus şi în viaţa socială un 
bine neasămănat: când e vorba de interesele ob­
şteşti se uită cele personale! A şi fost însă ne­
voie ca acest spirit să pătrundă în societatea 
noastră căci: cum am putea înrola societatea 
noastră în şirul luptătorilor politici, când in sânul 
ei domneşte ura şi vrajba?... Cum putem lupta 
cu succes împotriva adversarilor noştri politici, 
dacă noi inşine încă nu ne-am uni t? 
Dacă am judeca însă după simtomele, pe cari 
le putem, cu toată bucuria, înregistra, cât priveşte 
unele oraşe, putem nădăjdui, că şi în societatea 
noastră lucrurile se vor schimba, de-aci Înainte, 
spre bine. Pot aminti unele oraşe, unde inainte 
era o viaţă românească şubredă, acum însă se 
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poate observa oareşicare mişcare naţională a so­
cietăţei. In Arad s'au aranjat în iarna trecută con­
certe, petreceri, adevărate festivale artistice cultu­
rale, cum nu s'au mai pomenit nici-odată. 
Chiar fraţi din n g a t au ţinut să ia parte Ia 
bucuria noastră într'un alt centru românesc, si­
biu), reuniunea de muzică de-acolo de în fiecare 
sn mai multe concerte şi s'au aranjat, în anii 
trecuţi, teatru cu diletanţi din societatea de acolo. 
A fost apoi Bârsan de multe-ori acolo, iar Flon-
dor a dat opereta » M o s Ciocârlan* cu ajutorul 
teuniunei de muzică de acolo. 
Asemenea s'a înciripat o vieaţă socială frumoasă 
şi în alte centre româneşti. Chiar în sate fruntaşe, 
şi orăşele, se poate observa o viuă mişcare cul­
turală şi socială. Zilnic primim la redacţie învi 
tări Ia concerte, petreceri, serate, matineuri. Un 
semn norocos cât priveşte mişcarea culturală-
aocială. 
Un lucru să ne însemnăm însă. Nu-i destul 
a lua numai parte la concertele, şi petrecerile, cari 
se aranjează. Cu aceasta societatea ncastră nu 
şi-a terminat datoria, nu şi a ajuns scopul, pe 
cate îl are societatea unui neam, care trăieşte în­
tre împrejurări politice vitrege. Mare e puterea 
societăţii şi această putere, pe care nimic n 'o 
poate înfrânge, societatea trebue s'o pună înde-
plin în serviciul neamului. Spiritul naţional, sen­
timentul de supremă datorinţa către neam trebue 
să fie cel dintâi credeu al ei ! 
Să vorbim româneşte, să sprijinim presa ro­
mână, să luám parte activa, cu toţii, la lupta cul­
turală şi politică: iată datoriile noastre. Să ne 
baricadăm în faţa influinţei străine; societatea 
noastră să rămână neaoşa, intactă: cu dulcea 
noastră limbă, cu străbunele noastre obiceiuri, cu 
firea şi spiritul rcmânesc ! In sînul societăţii ro­
mâneşti să nu găseşti urmă de străin, când întri 
In casa unui român, să simţi că aici tot, tot e ro­
mânesc. 
Iar dacă societatea îşi va îndeplini astfel chie 
marea ei, o să avem în ea o armă puternică, cea 
mai puternică, menită a ne ajută în lupta noastră 
sfântă pentru păstrarea fiinţei noastre naţionale ! 
I0QTÄTI. 
A R A D , 29 Noemvrie n. 1007. 
Prinţul moş ten i tor spaniol . Când suveranii 
şi împăraţii sunt copii mici de ţâţă, nimic nu-i 
deosebeşte de alţi maritori, sugători de ţîtă. De 
faptul acesta a profitat şi tinăra păreche regală 
spaniolă, când nu de mult a călătorit în Anglia. 
Pentiu a evita putinţa ca printr'un eventual a-
tentat asupra trenului regal să-şi piardă viaţa atât 
regele cât şi moştenitorul tronului, acesta din 
urmă a fost trimis «incognito* [cu alt tren pre­
cedent, iar perechea regală duse cu sine un 
copil străin. Pentru a preîntimpina însă posibili 
tatea ca la moartea regelui, adevăratul prinţ moş­
tenitor rămas în viaţă se fie contestat, înainte de 
plecarea prinţului moştenitor să dresă asupra fap­
tului un proces verbal în regulă, iscălit de toţi 
miniştri. 
— Darea de seamă a preşedintelui 
Justh. In 6 Decemvrie preşedintele camerii 
Justh va rosti darea sa de samă cătră ale­
gătorii săi din Măcău. In actualele împre­
jurări când persoana lui Justh a avut un 
rol atât de important în cauzele zilelor din 
urmă, declaraţiile lui Justh vor aveà o în-
sămnătate deosebită. 
— O întrebare. Ni-se cere să publicăm ur­
mătoarele : In timpul nu prea îndepărtat, — cam 
în vara anului 1902, — am cetit în coloanele 
ziarului «Poporul Român* fiind redactor dl Di-
mitrie Birăuţiu, ca «fiecare suflet românesc din 
Ungaria să dăruiască Asociaţiunei 1 crucerpe an«. 
Şi «cuvântul s'a făcut trup*, căci tot românul 
adevărat s'a grăbit a şi da obolul său, bine ştiind 
că Asociaţiunea este unica instituţiune a româ­
nilor, care ne poate scoate la liman, pe care da­
tori suntem a o sprijini cu trup şi suflet. Dacă 
îmi aduc bine aminte, redacţia d'atunci a numi­
tului ziar sub titlul » Fondul de 1 crucer pentru 
Asociatiune«, a şi fost început a-şi .da seamă 
despre mişcarea acelui fond. Cu depărtarea dlui 
Dimitrie Birăuţiu ca redactor delà acel ziar, aşa 
se vede, că şi fondul a murit, căci de atâta timp 
n'am cetit despre aceea că mai există sau ba, 
acel fond, şi că ce s'a făcui cu acei bani. 
Provoc deci pe fostul redactor al numitului 
ziar, să se declare despre soartea banilor incurşi 
la acel fond. Sperând, că prin şirele acestea voiu 
fi făcut mare serviciu naţiunei, On. Redacţiuni îi 
prezint cea mat călduroasă mulţămită pentru 
binevoitoarea publicare. Cu to a tă stima: Constan­
tin Savu, înv. român. 
— «Negruţa* este tit'ul celei mai noi com­
poziţii a măiestrului vestitului cor din Lugoj, dl 
Ioan Vidu. Esie o compoziţie de cor mixt cu 
soli. Se află de vânzare, cu preţul de 1 cor 50 fii., 
- j - 10 fii. porto Ia tipografia diecezană din Arad, 
librăria arhidiecezană din Sibiiu, librăria I. Ciurcu 
Braşov şi librăria Nemes K. din Lugoj. 
— C o n g r e s p a n s l a v i s t Profesorul univer­
sitar Boifenco a dăruit 100.000 ruble pentru ţi­
nerea unui congres panslavist. 
La pregătirile pentru acest congres iau parte 
şi deputaţii austriaci Marko, Grossart şi Pavli-
cevici. 
— Un l e p ă d a t p r i n a u t o m o b i l . Iată Ia ce 
mai e bun automobilul. Cazul s'a întâmplat în 
Elveţia. Pe şoseaua ce duce spre Sitten un au­
tomobil se opri lângă o ţărancă ce se odihnea 
la margira drumului. Un domn îmbrăcat bine 
se ccboiî şi predete femeii un paner rugându o 
să-1 păstreze până se va întoarce. 
Pe urmă el îşi însemnă adresa femeii şi i dădu 
un bacşiş, apoi se urcă în automobil şi pernl 
în goană nebună. Nici nu plecaseră însă bine şi 
femeia auzi un scâncet de copil din paner. Des-
coperindu-I găsi într'ânsul un copil de ţâţi*. în­
tr'un săculeţ erau 18.000 de franci şi un bileţel 
pe care erau scrise franţuzeşte următoarele cu­
vinte : 
— Rog să păstraţi şi îngrijiţi copilul. Peste 10 
ani voi veni să-1 iau. 
""Aviz. Administraţia > Luceafărului « aduce la 
cunoştinţa abonaţilor săi că din cauza grevei lu­
crătorilor tipografi, care durează de aproape 
două săptămâni numărul 22 va apărea cu întâr­
ziere. 
In legătură cu aceasta face cunoscut abona­
ţilor săi, că aceia dintre dânşii, cari îşi vor plăti 
abonamentul pe întieg anul 1908, cel mult până 
la 15 Ianuarie anul viitor, se vor împărtăşi de 
de premii şi anume: cei cu 7 cor. vor primi 2 
volume, pe ales. din editura «Luceafărului*, iar 
cei cu 12 cor. 3 volume pe ales ; sau şi unii 
şi alţii caietele muzicale ale dlui T. Brediceanu : 
«Muzica seratei etnografice* ; cei cu 7 cor,, 2, 
cei cu 12 cor. 3 caiete. 
— Un cec i s tor ic . Vinerea trecută ambasa­
dorul Rusiei din Londra s'a înfăţişat Ia ambasa­
dorul Japoniei şi a predat ambasadorului japonez 
un cec de o sută douăzeci şi una de milioane, cinci 
sute şi unsprezece mii de franci, reprezintând suma 
datorată Japoniei pentru întreţinerea prisonieri-
!or ruşi. 
— C o n v o c a r e . P. T. Domnii membrii comi­
tetului cercual a despărţământului Abrud-Câmpeni 
a «Asociaţiunei pentru literatura română şi cul­
tura poporului român* se învită la şedinţa pe 2 
Dec. 1907 st. n. 2 ore p. m. în localul Aurăriei 
diu Abrud. Câmpeni, 20 Noemvrie 1907. — Ro­
mul Furdui director. 
întregirea salarului înviiţătorilor. 
Pentru formularea şi înzestrarea corectă cu do­
cumentele necesarii a cererilor referitoare Ia com-
pleciare?, întregirea salarului şi a quinqeunaliilor 
din partea statului pentru învăţătorii confesiona'i 
şi comunali, —- dl Mihail Gyerkes, director învă­
ţător din,Székelyudvarhely a compus ş i eda t sub 
titlul : » Államsegély Kérvény és Mellékletei* un 
îndreptar, care tractează în mod instructiv şi 
practic chestiunea aceasta. 
El arată aici cerinţele de formă a cererei pentru 
subsidiul delà stat, cazurile cererii, calitatea do­
cumentelor ce au a se face şi alătura, dă mo­
dele de cerere, arată sumarul cărţilor şi mijloa­
celor didactice, cari au a se procura, — registrul 
comunelor împărţite în clase după banii de 
cvartir şi totodată alăturează la broşură foiţe 
tipărite goale pentru complectarea cu datele lo­
cale. 
Preţul este de 2 coroane. 
Recomandând în mod călduros în atenţiunea 
comitetelor scolastice şi a învăţătorilor atât cartea 
acum apărută a d-lui Mihail Gyerkes, cât şir 
» Részletes Tanternyomtatvány* o carte care arată 
împărţirea obiectelor de învăţământ conform ori­
cărui plan de învăţământ, precum şi : » Tananyag­
beosztási nyomtatvany«, broşură aprobată şi de 
ministrul de culte, care indică împărţirea anuală 
a materialului didactic după clase. Se poate pro­
cura pe sama clasei a 5 a şi a 6 a combinate, cu 
2 coroane 40 fl. pe seama cl. a 4, cu 1 cor. 80 fii. 
pe seama cl. a 3, cu 1 cor. 60 fii. pe seama cl. a 2, 
cu 1 cor. 40 fii., şi pe seama clasei prime cu 
1 coroană, pe lângă trimiterea aniicipativă a ba­
nilor Ia dl Mihail Gyerkes, director-docente în 
Székílyudvarhely. 
Croaţii în luptă. 
— Şedinţa delà 29 c. a dietei. — 
La biuroul dietei s'a primit epistola prin 
care deputatul croat Potocsnyák renunţă 
la mandatul din parlamentul ungar. 
Ia apoi cuvântul deputatul croat Fran­
c i se Hrbanic i , care vorbeşte două ore 
întregi în limba croată, combătând proiec­
tul şi arătând că prin ridicarea cvotei, Croa­
ţia trebue să plătească cu 420.000 coroane 
mai multă dare ca până acum; în schimb 
însă guvernul maghiar tratează regatul croat 
ca pe un comitat maghiar. Ungurii nu arată 
nici un interes faţă de vorbire, pare a fi 
dat ordin să asculte în pace. Neînţelegând 
ce vorbeşte, ei nici măcar nu l întrerup. 
H o c k J á n o s ţine o vorbire în care de­
clară că din sîia împrejurărilor va vota pro­
iectul, deşi nu-şi poate ascunde îngrijorarea 
în faţa precedentului ce se creiază. 
Vorbesc apoi B o z ó k y şi Farkasházi , 
amândoi încontra proiectului. 
Şi pe mâne sunt înscrişi atâţia unguri şi 
croaţi, încât românilor nu o să le poată 
veni rândul. 
Economie. 
Bssrsa de mărfuri şi e fecte din Budapest? 
Budapesta, 2 9 Nov. 1907, 
INCHEEREA la 1 ORÄ i 
Orâu pe Apr. 190S (100 klg.) 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 
Cucuruz pe Mai 1908 
2 5 - 9 8 - 2 6 - — 
2 4 - 3 6 - 2 4 - 3 8 
1 7 - 2 8 - 1 7 - 3 0 
1 5 1 0 - 1 5 - 1 2 
INCHEEREA la 4 ORE í 
Orâu pe Apr. 2 6 . 0 4 — 2 6 0 6 
Secară pe Apr. 2 4 - 4 0 - 2 4 - 4 2 
Ovăs pe Apr. 17-30—17-32 
Cucuruz pe Maiu 1908 1 5 1 2 — 1 5 - 1 4 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următoruh 
Grâu 
De Tisa — — — — 24 K. 35—25 K. 95 
Din comitatul Albei — 24 » 65—25 » 45 
De Pesta — — 24 » 50—25 » 65 
Bănăţenesc — — — 24 » 55—25 > 35 
De Bacica — - — 24 > 70—25 » 50 
Săcară — — - - 23 » 40—23 » 70 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 » 90—16 » 10 
» de cvalitatea II — 15 » 70—15 > 90 
Ovăs » » I — 16 » 85—17 » 15 
» » » II — — » » — 
Cucuruz vechiu — » » — 










Redactor responsabil Іѳао N. I o n . 
Etütor-oroorletar George Niebio. 
1907, Nr. 254, » T R I B Ü N A « Pagi 7. 
Preţul curent al cărnei. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, cä de 
$a 1 Noemvrie, In măcelăria mea am redus preţul cărnii 
«şa d. e. 
Garne de vită îngrăşată: 
1 klg. de carne de vită grasă partea dinainte 62 cr., 
big. de carne de vită îngrăşată partea dindărăt pentru 
supă 64 cr. 1 kg. carne de tocană 66—60 cr. 1 kg. de 
carne pentru friptură, antricoate, pulpa de sus, pecie 
albă 72 cr. 
Tiţel bătrân : 
1 klg. din partea dinainte 48—52 cr., 1 kg. dinapoi 
6 4 - 68 cr. 
Viţel tinăr: 
1 klg. dinainte 72 cr., 1 klg. dinapoi 88 cr. 
Carne de porc: 
1 klg. 72 76 cr., 1 klg. din cotlete 84 er., 1 klg. de 
unsoare curată 70 cr., 1 klg. de slănină 70—76 çr. 
Solicitând binevoitorul concurs al on. public rămân 
ou 
-stimă Farkas György, 
măcelar. 
Forray-utca casa Kristyóry. 
Lângă berăria Deutsch. 
Haltenberger Béla, 
văpsi tor ie de haine , curăţitorie chemi că şi 
fabrică d e spălat în aburi. 
OtMI K A S S A . 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se văp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodariile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Pentru desfacerea mai repede ! 
Caspari Frigyes és Társai 
Medgyes (Nagyküküllő m.) 
recomandă cu preţ redus producte le 
şcoalei de pomi 
precum: 
pomii cu s îmburi tari, tufe de agrişi 
şi coacăze (ribiszke), smeură, fragi, tufe 
decorat ive , vlăstari sălbatici de p o m i 
fructiferi, pentru garduri vii, brazi şi 
trandafiri, etc. 
Preţ-curent se trimite gratuit la dorinţă. 
Economiseşte multă 
obosea lă , t imp ş i l emne 
fiecare ménagera care spală rufele cu 
pravnl de săpun 
Г = - pentru spălat 
arătat de mine, şi rufele se fac curate şi a lbe 
ca zăpada. La fiecare pachet e adăugat şi un 
prospect. 
Preţul unui pachet 24 fileri şi 12 fileri. 
Se găseşte la 
Stefan Knezeyits, Temesvár 
Fabrik, Hauptgasse 25, „Zur Salzmühle. 
SCHIMBARE DE LOCAL AL 
F I R M E I 
I ï . G O L D B E R G E R 
înştiinţiază prin aceasta stimatele comitete. 
Expediţiunea de anunţuri 
care stă de 35 de ani în Budapesta, IV. 
Váczi utcza 29 şi-a mutat-o în casa proprie 
delà 10 Noemvrie 1907. 
BUDAPESTA, IV. Molnár-u. 38. 
Primire de anunţuri pentru diferite ziare 
:: :: şi călindare de lume. :: :: 
D o e z y P á l 
atelier pentru repararea instr. tech nice . 
Széped, Takaréktár-u, 3 „ Bi tó-ház, 
Reparaţiuni de biciclete, maşini de cusut, 
maşini de scris, măsură oare de spirt, in­
strumente pentru ingineri, instrumente 
pentru ingineri, instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, gramofoane şi puşti. 
Părţi de maşini de cusut şi de biciclete, lămpi 
cari desvoaltă gaz şi obiecte de luminat, 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Productele de ACID CARBONIC din Muschong Buziás s t a ţ i u n e ba lneară 
рЯГ aranjata din nou ' * * 
•ГѴч exped iază şl afară d e cartel imediat cantitate cât d e mare 
:РЛ ACID-CAHBONIC-LICHID 
W c h e m i c e ş t e curat şl natural, în l ichid din i svore le d e ac-
\ P cid carbonic din baia celebră Buziaş , pentru prepararea 
apel gazoase , pentru restauratori şi alte scopuri industriale . 
I I C e l m a i s p o r n i c a e e i d c a r b o n i c I I 
Extrasul certificatului analizei chemice al institutulni de a examina pe cale che-
mică mâncările şi bentnrile a. 1907 nr. 4615. „Mirosul şi gustul" e normal. Con­
ţinutul de acid carbonic : 99-57%- I n u r m a examinării s'a constatat că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higienii publice şi pe baza conţinutului carbonic 
bogat se cvalifică de cel mai bun. Cu informaţii serveşte prompt: 
Binroul de expedare de producte acid-carbonice si ape minerale al staţinnei 
blncare Muschong-Buziaş în Buziás-Fürdö. (MUSCHONG-BUZIÁSFÜRDOI SZÉN­
SAV MÜYEK ÉS ÁSVÁNYVIZEK SZÉTKŰLDÉSI TELEPE BUZIÁSFURDON). 
Adresa telegrafica : Muschonfl-Buziásfürdő. Telefon interurban 18. 
3528/1907. tkv. sz. 
Árverési hirdetményi-kivonat. 
Â nagybuttyini kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy a „Victoria" takarék és hitel­
intézet végrehaj tatonak, továbbá Verner Károly és 
Steinberger Mór csatlakozóknak, Domse Ilié Petra 
végrehajtást szenvedő elleni 817 korona tőke­
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében az 
árverést elrendelte, minek folytán az aradi kir. 
tvszék ез a nagybuttyini kir. jbiróság területén 
fekvő és a buttyini 586 sz. telekjkönyvben A. I. 
6—9 sor, (1260, 1261) 2870/a, I837|a 2066/b, 
2433 |b, hr szám alatt foglalt házas beitekből és 
szátőföldből álló egész ingatlan 1768 korona kiki­
áltási árban 
az 1907. évi deczember 20. napjának 
délelőtt 9 órakor 
a kirjbirőság telekkvi osztályában földszint meg­
tartandó nyilvános árverésen következő feltételek 
alatt fog eladatni: 
1. Ha a kikiáltási áron. felül igéret, nem 
tétetik, az elárverezendő ingatlan a kikiáltási áron 
alol el fog adatni. 
2. Arverelni kivánók tartoznak az ingatlan becs­
árának 10°/ 0-át vagyis I76 kor. 80 fillért készpénz-} 
ben, vagy az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges el­
helyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vételárt három egyenlő rész­
letben, és pedig az elsőt az árverés jogerőre emel­
kedésétől számított 15 nap, a másodikat ugyan­
azon naptól számított 30 nap, s a harmadikat 
ugyanazon naptól számított 45 nap alatt, minden 
egyes vételári részlet után az árverés napjától 
számítandó 5 c | 0 kamatokkal együtt szabályszerű 
letéti kérvény kapcsában az 1881. évi decz. 6-án 
39425. I. M. sz. a. kelt rendeletben előirt módon 
a buttyini kir. adóhivatalnál mint bírói letétpénz­
tárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe 
fogja beszámitatni. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos 
órák alatt ezen kir. jbiróság tkvi hatóságánál, 
Buttyin, Borossebes, Berza községek elöljárósá­
gainál megtekinthetők. 
Nagybuttyin, 1907 szept. 28-áu, kir. jbiróság 
mint tkvi hatóság. 
Buday, 
kir. albiró. 
Prima societate de credit faneiar ro«* 
mân din Bucureşti. 1 
PUBLICAŢIUNE. 
Se aduce la cunoştinţa generală, că in ziua 
de 20 Novembrie st. v. 1907 ora 3 p. m. nr-
mează a se ţine licitaţie, prin oferte închise şi 
fără drept de supralicitare, la sediul acestei So­
cietăţi, strada Colţei Nr, 27, Bacureşti, pentru 
vinzarea de veci a moşiei Căiuţi din comuna 
Căiuţi, plasa Trotuş, judeţul, Bacău. 
întinderea totală a acestei moşii este aproxi­
mativ de 4782 fălci sau 6848 ha. din care : 
Ca 5203 ha. pădure, cea mai mare parte se­
culară, esenţe fag, stejar şi răşinoase, 597 ha . 
arătură, 294 ha, făneaţă, 35 ha. vii, iar restul 
livezi de pomi, locuri în sate, răpi, ape şi prunduri. 
Licitaţia va începe delà suma de 1.900,000. 
(un milion nouă sute de mii lei). 
Garanţia cerută la licitaţie este de lei 50.000 
(cinci zeci mii lei) în scrisuri funciare rurale. 
Condiţiile speciale pentru vinzarea acestei m o ­
şii se pot vedeà la sediul Societăţii în orice z i 
de lucru între orele 11 a. m. până la 6. p. m . 
Ele fac parte integrantă din contract. 
Ofertele trebuesc făcute pe formularele date 
de Societate, la care se găsesc alăturate condi-
ţiunile speciale de vinzare. 
Vinzarea rămâne definitivă numai după a p r o ­
barea Consiliului de administraţiune. 
Direcţiunea. 
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Cea mai modernă turnătorie 
de clopote din ţara noastră 
Walser Ferencz 
Proprietarii firmei : Walser Ferencz, 
Walser János, Győző Gyula, ф 
Fabrică de obiecte pentru stins 
focul şi pompe, turnătorie de 
• • clopote şi metale. • • 
BUDAPEST, VI., CSÁNGÓ-UTCZA 6/b. 
(Villamos megálló, Váczi-ut, aproape de vama veche.) 
- - S E A N G A J E A Z Ă - - -
să toarne clopote cu garanţie de 20 
de ani, la turnarea din nou a clopo­
telor crepate, la transformarea clopote­
lor vechi, cu corine noui de învâtit 
din fier, precum şi pentru armonia su­
netelor de clopote, prin înlocuirea clo­
potelor cari lipsesc, la facerea scaune­
lor de clopot (stalagi) din rude de fer 
şi montarea austora la faţa locului. 
C o n t i i ţ i u n i d e -jplsttSL f a v o r a b i l e . 
PROIECT DE BUDGET LA DORINŢĂ GRATUIT. 
blănar 
de lux. 
B rassó, sir . Kapu nr, 64. 
Weiszîeiler Sándor, 
Prăvălie esclusivă de blănuri preparate proprii 
î n mic şi mare. 
Ţine în magazin : Boauri (manşoane, manşete, 
bunzi, saci de picioare, paltoane scurte, căuist de 
pele şi de stofă asortiment bogat. 
— S e p r i m e s c c o m a n d e , t r a n s f o r m ă r i , ş i r e p a r a t u r i . — 
C o m a n d e l a d i n p r o v i n c i e s e s ă v â r ş e s c r e p e d e ş i p r o m p t . 
B u n z i de c ă l ă t o r i t sau de p i c i o a r e , 
ile dau împrumut; blănile cumpărate Ia mine 
— — — se curăţă gratuit. — — — 




V s a. 
s 
< 
ÎNTEMEIAT LA 1835. 
de lumini de ceară Frölich József ^ 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
w fabricaţiunile sale de lumini de ceară, lu­
mini d e cea^ă de I-a calitate bucata 4-80 Cor. I I a calitate 
4 Cor. l l l -a calitate 3 Cor. — Tot felul de lumini mai mici, 
a lbe , ga lb ine sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f r u m o s aurite părechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin oleu destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 96 fii. 
— Recomand lumini le m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comanda 
o esecut prompt, pachetare nu se computä şi delà 5 Klgr. în sus 

















M E C S E K VIRCZE Szeged 
Â u Й і Г 1 І » І 0 # а cele mai bine 
sosit M l t o i t o l C I C fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi gumi, email lu­
ciu şi niclatură cu prêt moderat, ma­
ş i n i de CUSUt S IN ER şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : p u ş t i , maşini grăitoare, maşini de 
brodat, utensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
S e j j o t c e r e ş i s o l v i t - i î n r a t e . 
B ă n c i 
d e ş c o a l ă 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cu două lo­
curi de şezut 
P a t e n t P f a r e r 1. 
K o n n e r t h 
^ acestea au un pult 
are, distanţă minimală, călimar de cerneală portativ, şi un sistem simpla 
de întors banca, prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comanda 
în şapte mărimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în 
atelierul de măsar al lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 53. Wilhelm Connerth, 
G f Ó S Z N a g y FerenCZ, f a rmads i i 
D E R R E C Z E N , str. Ş a ş nr. S. 
farmacia „Arany egyszarvú". 
R e c o m a n d ă med icamente spec ia le preparate. 
Numai există reumă ! M U S T A Ţ A E ^ g * D 3 
F R U M O A S Ă ! 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătite din 
materie neunsuroasă. Efectul s e 
v e d e foarte iute şi cu sigu­
ranţă. Scutit prin lege. Un bor­
can 5 0 fii. Prin postă se trimit 
numai 3 borcane cu 2-15 Cor. 
Pe lângă rambursa gratuit. 
Cine voieşte să scape de ori ce 
soi de reumă şi de tot felul de 
dureri externe să cumpere o sti­
clă mare din renumitul 
Király Ba lzsam 
al cărui efect vindecător recunos­
cut şi de medici. 
1 sticlă mare 2 cor. 65 fii. cu 
îndrumare. 3 sticle mari 6 cor. 
65 fii. cu îndrumare, porto fran­
co cu rambursa. 
Patentat, în nenumărate spitale 
de frunte se aplică ca cel mai 
eficace medicament. Parfumuri de tot felul 
cu \, 2 , şi 3 cor. sticla. Numai există reumă ! 
MEDICAMENT PENTRU VOPSIREA PÂRULUI 
în culori blond, brunet şi negru. Efect la moment. O singură vop­
sire e îndeajuns, ca părul sau mustaţa o lună să aibă culoarea ce 
o doreşte. Nu înăspreşte părul. O sticlă cu medicament pentru 
ori ş i ce culoare 4 cor., e de ajuns pe un an întreg, 
Mare depozit de medica­
mente speciale din ţară 
şi streinătate, articole de 
lux, bandage etc. etc. etc. 
CEL MAI SIGUR MIJLOC DE tNFRUMSEŢARE e 
Crema de faţă Fáy-féle Ärcz-Cre'm 
efectul e miraculos ! Infrumseţiază, întinereşte ! Cel mai escelent 
mijloc contra pistruilor a petelor ficat şi a tuturor necurăţeniilor de 
faţă. Un borcan 1 c o r o a n ă săpunul 1 c o r o a n ă bucata. 
Depozit princ. de exped. G r ó s z Nagy Ferencz, farm. Debreczen . 
Miere şi cear ă galblnă cumpăr pe lângă preturile cele mai mari. 
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